













































































Headline UUM tangga ketiga sukan Karnival Varsiti IMT GT ke 17
MediaTitle Sinar Harian (Utara)
Date 25 Aug 2015 Language Malay
Circulation 25,000 Readership 75,000
Section NEWS Color Full Color
Page No 52 ArticleSize 244 cm²
AdValue RM 1,354 PR Value RM 4,061
